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Température maximale
Température minimale
Normale : 1971-2000
Fraction d'insolation
Normale : 1971-2000
Précipitations
Cumul
r (mm)
f (%)
T (°C)
jours
Rennes Lille
Lyon Marseille
jours
r (mm)
f (%)
T (°C)
jours jours
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Février 2006
Total mensuel des précipitations : 80 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : < 1,8 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,5 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : < 0,9 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : < 1,8 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 40 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : < 1,2 °C à la normale
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1971-2000
Fraction d'insolation
Normale : 1971-2000
Précipitations
Cumul
Paris
Bordeaux Ajaccio
Strasbourg
r (mm)
f (%)
T (°C)
jours jours
r (mm)
f (%)
T (°C)
jours jours
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Février 2006
Total mensuel des précipitations : 1,4 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : < 1,0 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 70 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : < 1,1 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,2 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : < 2,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 80 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : < 0,1 °C à la normale
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Heures UTC sur tout le bulletin
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 Première décade
Minimales. Les anomalies négatives sont
prépondérantes jusqu’au 6. Elles coha-
bitent avec quelques zones excédentai-
res, le 1er dans le Sud-Ouest et sur le
littoral méditerranéen, le 2 des Py-
rénées ariégeoises à la Champagne
ainsi que sur l’extrême Sud-Est et la
Corse orientale, le 4 sur un petit quart
sud-est et la Corse, les 5 et 6 sur le nord
de la France : -10,3 °C à Saint-Jean-
d’Ardières (Rhône) et 13,1 °C à Menton
(Alpes-Maritimes) le 1er ; -11,6 °C à
Rouffach (Haut-Rhin) [normale -1,3 °C]
le 2 ; -11,8 °C à Wangenbourg-
Engenthal (Bas-Rhin) [normale 
-2,3 °C] le 3 ; -10,4 °C à Épinal
(Vosges) [normale -2,1 °C] et 10,5 °C
au cap Corse [normale 8,2 °C] le 4 ; 
-8,2 °C à Gourdon (Lot) [normale 
1,4 °C] le 5 ; -6,9 °C à Albi (Tarn) [nor-
male 1,8 °C] et 5 °C à Pontoise (Val-
d’Oise) [normale 0,5 °C] le 6.
Les 7 et 8, la masse d’air se radoucit sur
les deux tiers nord de l’Hexagone, alors
que sur le sud du pays les petits matins
restent froids : -8,3 °C à Villefranche-
de-Rouergue (Aveyron) [normale 
0,4 °C] et 6,4 °C à Bray-et-Lu (Val-
d’Oise) [normale 0 °C] le 8.
Alors que les valeurs s’homogénéisent
le 9 autour des normales, le froid est de
retour le 10 par l’ouest, épargnant une
partie de la frange est et les Pyrénées : 
-5,1 °C à Baud (Morbihan) le 10.
Maximales. Elles sont froides sur la plu-
part des régions en première moitié de
décade, un petit quart sud-est bénéfi-
ciant malgré tout de valeurs agréables,
surtout les 1er et 2 : -1,2 °C à Rouvroy
(Somme) et 21,7 °C à Bormes (Var) le
1er ; -1,5 °C à Torcy (Seine-et-Marne) le
2 ; -1,3 °C à Beaumont-Village (Indre-
et-Loire) le 3 ; 0,2 °C à Mauroux
(Gers) le 4 ; 5,6 °C à Béziers-Vias
(Hérault) le 5.
Le thermomètre remonte les deux jours
suivants, plus lentement du Sud-Ouest à
l’Auvergne : 2,5 °C à Albi (Tarn) [nor-
male 11,1 °C] le 6.
Le 8, le nord se montre excédentaire, le
sud déf icitaire, surtout près des
Pyrénées : 2,7 °C à Saint-Girons
(Ariège) [normale 11,6 °C] et 10,1 °C à
Jagny-sous-Bois (Val-d’Oise).
Le mercure descend le 9 sur le nord du
pays, une zone allant du Sud-Ouest à
l’Alsace enregistre les déficits les plus
sensibles les 9 et 10 : 4,5 °C à Belmont-
sur-Rance (Aveyron) [normale 9,5 °C]
le 9 ; -0,4 °C à Giromagny (Territoire-
de-Belfort) [normale 5,1 °C] le 10.
 Deuxième décade
Minimales. Le week-end du 11 et 12 se
déroule dans une atmosphère fraîche
avec des déf icits généralisés sur le 
pays : -3,2 °C à Thuir (Pyrénées-
Orientales) le 11 ; -5,8 °C à La Teste-
de-Buch (Gironde) [normale 3,4 °C] 
le 12.
Les fins de nuit restent froides le 13 sur
une grande partie de la façade ouest et
de la frange est, alors que sur les rivages
de la Manche et dans quelques régions
du Midi les anomalies deviennent posi-
tives. Si la douceur a du mal à progres-
ser le 14 malgré des excédents dans le
nord, elle s’impose progressivement à
partir du 15 et reste d’actualité jusqu’à
la fin de la décade. Les excédents sont
particulièrement importants du 15 au
18, même si, ce premier jour, une
grande partie du tiers sud de la France
reste déf icitaire : -3,7 °C à Pujaut
(Gard) [normale 2,1 °C] et 5,8 °C à
Noyers (Yonne) [normale 0 °C] le 15 ;
7,2 °C à Fontannes (Haute-Loire) [nor-
male -0,6 °C] le 16 ; 12,1 °C à Figari
(Corse-du-Sud) [normale 3,6 °C] le 17 ;
9,3 °C à Althen (Vaucluse) [normale 
-0,9 °C] le 18.
Le mercure descend légèrement les 19
et 20, mais la douceur reste largement
prédominante : 5 °C à Bonnieux
(Vaucluse) [normale -0,9 °C] le 19 ; 
-0,6 °C à Saint-Girons (Ariège) [nor-
male 1,8 °C] et 3,2 °C à Aubusson
(Creuse) [normale -1,6 °C] le 20.
Maximales. Il fait froid durant les deux
premiers jours de cette décade,
quelques excédents timides et rares sont
malgré tout enregistrés : 2,1 °C à
Montmarault (Allier) [normale 7,7 °C]
le 11 ; 0,7 °C à Lons-le-Saunier (Jura)
[normale 6,9 °C] et 9,6 °C à Sizun
(Finistère) [normale 8,7 °C] le 12.
Puis, le thermomètre remonte le 13, sauf
sur un grand quart nord-est, et passe sou-
vent au-dessus des normales dans
l’Ouest : 1,1 °C à Autun (Saône-et-Loire)
[normale 7,6 °C] et 14,9 °C à Saint-
Girons (Ariège) [normale 11,7 °C].
Les après-midi deviennent agréables
pour la saison sur la majorité de la
France du 14 au 19, des déficits nota-
bles étant toutefois relevés dans le Sud-
Est les 15 et 19 : 14,5 °C à Fontannes
(Haute-Loire) [normale 9 °C] le 14 ;
4,3 °C à Vallon (Ardèche) [normale
11,6 °C] et 13,6 °C à Jagny-sous-Bois
(Val-d’Oise) [normale 7,4 °C] le 15 ;
20,8 °C à Carros (Alpes-Maritimes) le
16 ; 19,8 °C à Alistro (Haute-Corse)
[normale 13,4 °C] le 17 ; 19 °C au cap
Corse le 18 ; 11,8 °C à Épinal (Vosges)
[normale 5,9 °C] le 19.
Le 20, la bascule du flux au secteur
nord-est sur une grande partie du Nord-
Ouest fait descendre le mercure, alors
que sur l’Est on note encore des valeurs
agréables : 5,7 °C à Louargat (Côtes-
d’Armor) [normale 9,9 °C] et 12,2 °C
à Mâcon (Saône-et-Loire) [normale 
7,7 °C].
 Troisième décade
Minimales. Elles sont globalement
conforme aux valeurs saisonnières jus-
qu’au 23 avec une majorité de déficits le
21 dans le Sud et le 23 dans le Nord
ainsi que dans un petit quart sud-ouest : 
-3,3 °C à Tarbes-Ossun (Hautes-
Pyrénées) [normale 2 °C] le 21 ; 3,4 °C
à Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-
Rhône) [normale -1,2 °C] le 22 ; -3,7 °C
à Auch (Gers) [normale 2 °C] le 23.
Avec l’orientation du flux au nord-est
sur une grande partie du pays à partir du
24, le mercure descend ; les déficits les
plus marqués sont relevés le 27 dans le
nord du territoire et le 28 dans le sud. Les
Février 2006
La douceur présente du 15 au 20 ne suffit pas à compenser la fraîcheur qui s'impose le reste du mois, particulièrement en troi-
sième décade. La majeure partie du grand quart sud-ouest enregistre les déficits les plus forts. Seuls les Cévennes, les régions
alpines, l'extrême Nord ainsi que la Corse profitent de valeurs de saison.
Le déficit des précipitations reste d'actualité sur la majeure partie du pays, à l’exception de l'extrême Nord, de la région 
s’étendant de la Gironde au Limousin et des Alpes. Le bilan depuis le début de la saison hydrologique (1er octobre 2005)
demeure préoccupant sur de nombreuses régions.
Le nombre de jours de vent est légèrement excédentaire sur une large bande centrale du pays, en raison notamment de la
période agitée du 14 au 20. La majeure partie de la France n'a guère profité du soleil, notamment la moitié nord.
Périodes thermiques
Gros déficit pour les maximales
en troisième décade
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Alpes et la Corse les 24 et 27 ainsi que les
Savoies le 25 connaissent des petits
matins agréables pour la saison : 
-1,5 °C à L’Île-d’Yeu (Vendée) [normale
6 °C] et 4,7 °C à Corte (Haute-Corse)
[normale 0,8 °C] le 24 ; -6 °C 
à Auch (Gers) [normale 2 °C] le 25 ; 
-6,8 °C à Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dôme) [normale 1,8 °C] le 26 ; -7,7 °C à
L’Oudon-Lieury (Calvados) [normale 
3 °C] et 1,1 °C à Chambéry-Aix (Savoie)
[normale -0,1 °C] le 27 ; -8,7 °C 
à Prades-le-Lez (Hérault) [normale 
1,9 °C] le 28.
Maximales. Le 21, une douceur relative
est présente sur la moitié sud-est alors
qu’ailleurs le froid est au rendez-vous :
3,5 °C à Glénay (Deux-Sèvres) [normale
11,8 °C] et 12,7 °C à Saint-Christophe-
et-le-Laris (Drôme) [normale 9,7 °C].
Le froid gagne du terrain les 22 et 23,
ne laissant que quelques rares endroits,
dans le Sud, avec des valeurs de saison :
3,1 °C à Matour (Saône-et-Loire) [nor-
male 10,2 °C] le 22 ; -1,5 °C à
Wangenbourg-Engenthal (Bas-Rhin)
[normale 7,5 °C] le 23.
La masse d’air froid s’homogénéise le
24 sur une grande partie du pays ; la plu-
part des stations ne dépasse pas les 6 °C.
Le thermomètre gagne quelques degrés
les 25 et 26 dans le Sud grâce à un soleil
bien présent, alors que, dans le Nord, le
froid persiste et s’intensifie même par
endroits : 0,7 °C à Colmar-Meyenheim
(Haut-Rhin) [normale 10,2 °C] le 25 ;
0,5 °C à Saint-Hilaire-du-Harcouët
(Manche) et 15,7 °C à Branceilles
(Corrèze) [normale 12,4 °C] le 26.
Le 27, les maximales montent dans le
Nord et baissent dans le Sud, toutes à de
rares exceptions près restent basses
pour la saison. Les anomalies les plus
marquées se situent comme pour le 28
des Pyrénées au Nord-Est : 3,6 °C à
Urgons (Landes) [normale 13,4 °C] le
27 ; 0,1 °C à Besançon (Doubs) [nor-
male 9,9 °C] le 28.
La masse d’air doux et humide est sou-
levée sur l’air froid le 13 ; une activité
pluvieuse et neigeuse se développe du
Nord à la Bourgogne : 17,6 mm à Saint-
Hilaire-sur-Helpe (Nord).
Quelques faibles pluies ou bruines rési-
duelles s’attardent sur le Nord-Est le 14,
alors que la traîne sur un grand quart
nord-ouest est suivie de l’arrivée d’un
front par la Bretagne : 19 mm à
Quimper (Finistère).
Les deux jours suivants, un flux zonal
d’ouest très rapide s’établit. Le corps
de la perturbation envahit la quasi-tota-
lité du pays le 15 avec des précipita-
tions modérées qui n’épargnent que les
régions les plus méridionales. Des
records quotidiens pour un mois de
février sont battus, comme à Villars-
en-Pons (Charente-Maritime) avec 
45 mm [record précédent : 29,5 mm le
29 février 2000]. Le 16, il s’enfonce
vers le Sud en perdant de l’activité,
suivi d’une traîne assez énergique :
48,8 mm à Hauteville-Lompnes (Ain)
le 15 ; 58,2 mm à Bugeat (Corrèze) le
15 et 34 mm le 16 ; 28 mm à
Beaumont-du-Lac (Haute-Vienne) et
38,6 mm à Morteau (Doubs) avec de la
neige le 16.
Durant ces deux jours, l’ouest de la
Corse est confronté à des précipitations
assez marquées : 32,4 mm à Renno
(Corse-du-Sud) le 15 et 19,8 mm le 16.
Le temps de traîne qui sévit sur
l’Hexagone ne se dément pas jusqu’à la
fin de la décade. Il se développe sur les
trois quarts nord le 17 avec localement
quelques orages : 26,6 mm à Belfahy
(Haute-Saône), 29,6 mm à Ussel-les-
Plaines (Corrèze) et 35 mm au Temple
(Gironde) avec de l’orage à Cazaux.
Le 18, un corps pluvio-orageux suivi
d’une traîne elle aussi localement ora-
geuse occupent encore une bonne partie
du pays : 22,2 mm à Rocroi (Ardennes)
et 22,8 mm à Lanvéoc (Finistère).
Une goutte froide vient se positionner
en altitude sur la France les deux jours
suivants. Une nouvelle limite sur l’Est
se montre particulièrement active dans
sa partie nord, une traîne pluvio-instable
se développe sur l’Ouest : 33,8 mm à
Sennecey-le-Grand (Saône-et-Loire),
36,5 mm à Saint-Martin-de-Hinx
(Landes) et 41,8 mm à Sizun (Finistère).
Mais l’événement remarquable réside
dans les remontées de sud qui, en se
heurtant à l’arrivée de la perturba-
tion, concourent à donner des précipita-
tions très intenses sur le quart sud-est :
47,9 mm à Barnas (Ardèche), 52,5 mm à
Mercurol (Drôme) et 107,2 mm à Breil-
sur-Roya (Alpes-Maritimes), record 
quotidien pour un mois de février
[record précédent : 86,4 mm le 14
février 2002].
 Première décade
La première décade est dominée par des
conditions anticycloniques d’hiver qui
limitent l’intensité des rares précipi-
tations. Des basses couches humides
règnent sur le Nord en début de période,
et un minimum sur le Sud-Ouest le 2
reste sans conséquence. Un léger flé-
chissement des pressions en altitude 
s’opère le 3. Quelques faibles bruines
longent les côtes de la Manche et les
nuages s’épaississent sur le Sud-Ouest
laissant échapper quelques gouttes.
Les pressions repartent à la hausse le 4 ;
un passage faiblement pluvieux se pro-
duit en Corse en marge du minimum
qui circule en Méditerranée. La hausse
se poursuit le 5. Cependant, la frontière
belge subit le passage de la queue du
front chaud qui donne quelques gouttes
alors que, dans le Sud, des ondées plus
significatives se produisent sous la gri-
saille la plus épaisse : 8 mm à
Decazeville (Aveyron).
De très faibles précipitations se poursui-
vent le 6 dans le nord du pays en marge
du passage du pseudo-front chaud et
quelques gouttes apparaissent sous la
convergence sur un grand quart sud-
ouest : 6,9 mm à Régusse (Var).
Le pays est alors affecté par le passage
d’un système sensiblement plus actif du
7 au 9. Avec l’affaissement des hautes
valeurs en altitude, la perturbation
amorce son approche par le nord du
pays dans la nuit du 7 au 8 : 6 mm 
à Rocroi (Ardennes) et 7,8 mm à
Radinghem (Pas-de-Calais) le 7.
La limite s’enfonce le 8 sur les deux tiers
nord du pays avec une activité plus mar-
quée dans sa partie orientale : 12 mm à
Belfahy (Haute-Saône), 12,2 mm à
Morteau (Doubs) et 16 mm à Giromagny
(Territoire-de-Belfort).
À son passage, la neige fait son retour
dès 300 à 400 mètres d’altitude : 10 à 
15 centimètres sont mesurés localement
sur les reliefs exposés des Vosges et du
Jura. À l’arrière, une traîne faiblement
active se développe.
La trace de la perturbation est encore
perceptible le 9 sur le Sud-Ouest : 7 mm
à Dax (Landes).
Sur le Nord et le Nord-Est, l’advection
d’air froid s’accompagne de petites aver-
ses, localement neigeuses, surtout dans
l’Est, compte tenu de la faiblesse des
températures : 8,8 mm à Champagnole
(Jura) et 10,6 mm à Morteau (Doubs).
La décade se termine avec de très fai-
bles quantités de précipitation relevées
dans le Nord-Est sous la zone la plus
chargée. De petites ondées se déclen-
chent également sur le littoral corse
sous la convergence.
 Deuxième décade
Le premier jour de cette deuxième
décade n’est marqué que par les phéno-
mènes de basses couches. Le 12, si des
plaques de nuages bas apportent des
gouttes sur la Corse, deux limites suc-
cessives pénètrent par le Nord : la pluie
côtière est remplacée par la neige dans
l’intérieur. Avec le radoucissement, elle
se transforme en pluie en cours de nuit :
23,2 mm au Touquet (Pas-de-Calais).
Périodes pluviométriques
Violent épisode pluvieux
et neige
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L’activité faiblit quelque peu le 20. Les
averses restent fréquentes, localement
accompagnées de coups de tonnerre,
sur la moitié ouest et la frange est : 
25 mm aux Aires (Hérault) et 27,5 mm à
Saint-Savin (Gironde).
Un excédent apparaît sur presque tout le
nord d’un arc Dax - Albi - Nice.
 Troisième décade
C’est sur une journée bien chaotique
que débute cette troisième décade. Une
instabilité assez importante sévit sur
une grande partie du pays ; des averses
de pluie se doublent de flocons avec une
neige qui arrive à tenir au sol dans le
Nord : 29,2 mm à la pointe de Socoa
(Pyrénées-Atlantiques), 34,9 mm à
Porquerolles (Var) et 37 mm à Bastia
(Haute-Corse).
À Tarbes-Ossun (Hautes-Pyrénées), il est
tombé 14,6 mm entre 18h05 et 20h20.
Dans le Var, des grêlons de 20 à 30 mm
ont été mesurés dans la région de Saint-
Tropez. L’épaisseur au sol est suffisante
pour provoquer des perturbations.
Le 22, des précipitations éparses se pro-
duisent sous la forte nébulosité le long
des côtes de la Manche, des averses d’é-
volution diurne affectent un grand quart
sud-ouest et une zone pluvio-instable se
développe sur le Sud-Est : 17,4 mm à
Draguignan (Var) et 22 mm à Limoges
(Haute-Vienne).
Des flocons tombent dans le Nord-Est
sous les nuages bas en provenance
d’Allemagne le 23, une faible instabilité
persiste sur l’extrême Sud-Ouest. La
dégradation en Corse débute en fin de
journée ; les précipitations affectent
encore le Sud-Est le 24 avec une limite
pluie-neige vers 800 mètres : 12,6 mm à
Bastia (Haute-Corse) le 23 ; 17 mm à
Bormes-les-Mimosas (Var) le 24.
Dans le même temps, une petite perturba-
tion neigeuse descend sur le Nord-Ouest
le 23. Dans le courant d’est qui s’établit le
24, le corps neigeux s’étire de l’Île-de-
France à la Bretagne : 13 mm à Saint-
Gabriel (Calvados) le 23 ; 17,2 mm à la
pointe de Penmach (Finistère) le 24.
Les précipitations éparses se poursui-
vent le 25 sur le Nord-Est et en
Bretagne, sous forme neigeuse le matin,
de pluie et neige mêlées l’après-midi.
Quelques gouttes sous les débor-
dements espagnols affectent l’extrême
Sud-Ouest et des averses faibles se pro-
duisent en Corse. Le 26, des averses
liées aux perturbations ibériques se font
plus organisées sur l’est du piémont
pyrénéen en fin de journée : 11 mm au
Perthus (Pyrénées-Orientales).
En relation avec un minimum qui cir-
cule en Méditerranée, les premières
averses arrosent l’est de la Corse. Par la
suite, les retours pluvio-instables affec-
tent avec vigueur le sud et l’est de l’île
le 27 : 7 mm à Solenzara (Corse-du-
Sud) le 26 ; 44,6 mm à Solenzara et
48,2 mm à Conca (Corse-du-Sud) le 27.
Toujours le 27, de petites averses loca-
lement neigeuses précèdent l’arrivée
par le nord du pays en fin de journée
d’un corps pluvieux et neigeux. Il pro-
gresse rapidement le 28 dans le flux de
nord - nord-ouest pour intéresser de
nombreuses régions du Sud-Ouest au
Nord et au Nord-Est : 7,4 mm à Livry
(Calvados) le 27 ; 15,8 mm à Belfahy
(Haute-Saône) et 18 mm à Abainville
(Meuse) le 28.
Des quantités significatives de neige
blanchissent les sols du Nord-Est. Dix
centimètres seront ainsi relevés au petit
matin du 1er mars à Langres (Haute-
Marne) et 7 centimètres à Troyes-
Barberey (Aube). L’épaisseur totale
atteint 1,90 mètre sur les hauteurs du
Jura au-dessus de 1 300 mètres.
